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ABSTRAK 
PT. SURYAMU merupakan sebuah usaha perdagangan dalam bentuk 
grosir untuk melayani outlet-outlet SURYAMU yang melayani kebutuhan warga 
Muhammadiyah dan masyarakat secara umum di Sukoharjo dan sekitarnya.Dalam 
sistem investasi saham didalamnya belum banyak diketahui oleh nasabah 
pemegang saham.Serta apakah sistem investasi saham pada PT. SURYAMU 
sudah sesuai dengan hukum Islam.  Pada metode penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitianlapangandengan  menggunakan pendekatan 
kualitatif.Dengan langsung melakukan observasi di PT. SURYAMU, wawancara 
dengan pihak pengelola, dan dokumentasi kegiatan di lapangan penelitian.Analisis 
data menggunakan metode analisis deduktif yaitu data umum ke data khusus.Hasil 
penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa sistem investasi saham di PT. 
SURYAMU unit usaha Weru telah sesuai dengan hukum Islam dengan 
menggunakan akad syirkah ‘inan dengan pengembangan konsep syirkah 
musahamah yaitu kerjasama dalam bentuk surat saham. 
Kata Kunci: investasi, saham, syirkah, kerjasama, hukum Islam. 
ABSTRACT 
PT. SURYAMU is a wholesale trade business to serve SURYAMU outlets that 
serve the needs of Muhammadiyah residents and the general public in Sukoharjo 
and surrounding areas. In the stock investment system therein is not widely known 
by shareholder customers. As well as whether the stock investment system at PT. 
SURYAMU is in accordance with Islamic law. In this research method the 
researcher used the field research method using a qualitative approach. By directly 
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making observations at PT. SURYAMU, interviews with management, and 
documentation of activities in the research field. Data analysis uses deductive 
analysis methods, namely general data to specific data. The results of this study, 
researchers found that the stock investment system at PT. SURYAMU's Weru 
business unit is in accordance with Islamic law by using the syirkah ‘an agreement 
with the development of the concept of syirkah musahamah, namely cooperation 
in the form of a share certificate. 
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